












1923 年 9 月 1 日午前 11 時 58 分、関東地方でマ
グニチュード 7 .9 の巨大地震が発生した。死者は








































































た。9 月 3 日から、『申報』はロイター社から得た
日本地震と火災のニュースを毎日更新し、「日本








に対する驚愕と同情の意が読み取れる。9 月 3 日
の『申報』では、「これは人類最も悲惨な災害では
ないか。人類なら誰でもそれを聞いて悲しむ」と















































中国では地震の発生が少なく、地震の状況につ図 1 『申報』1923年 9月 2日
中国における関東大震災の報道をめぐって 139国際研究報告　　3 






























































































































相に送金した。そして、9 月 3 日に、東北軍閥の
張作霖は、手元不如意にもかかわらず、小麦粉を























9 月 2 日、上海の 20 余りの慈善団体は、「しゃ
んしゃん会議」で日本への救済を決めた。上海総





























に、1929 年に彼は 34 人の 256 点の書画を日本で





9 月 1 日の 11 時 58 分に鐘楼で梵鐘を鳴らす儀式
が行われた。

























































また、9 月 7 日から車を 2 台借り、危険だと判
断した留学生を収容したり、食料を配給したりし
ていた。9 月末までに収容と寄食した人員は、総
























どの政府関係者が多く参加した。1924 年 9 月 27
日に、麟祥院境内に「中華民国留学生癸亥地震遭
































































とは、1923 年 6 月 1 日、長沙において発
生した反日運動を鎮圧するために日本海軍陸戦隊が
上陸した事件。
2）	 	 「日本之大地震」『申報』1923 年 9 月 2 日。
3）	 	 『史地学報』第二巻、上海商務印書館、南京高等師
範史地研究会、p .	150。
4）	 	 『雑俎』第七期、p .	777。
5）	 	 楊叔吉『日本大震災実記』中国紅十字会西安分会、
中華民国十二年、p .	6。
6）	 	 斌如『地震研究から鷲峰地震研究所へと』『拓荒 1
卷 1 期』、p .	63、1933 年。
7）	 	 同上。
8）	 	 胡浩川「日本地震と農民の損害」『新農業季刊』第
2 期、p .	111、1924 年。
9）	 	 野村ひかり「王一亭と関東大震災」『若木書法』6、
國學院大學、平成 19 年 3 月。
10）	 李学智「1923 年中国人対日本震災的賑救行動」『近
代史研究』1998 年第 3 期、p .	287、1998 年 5 月。
11）	 大里浩秋監修『日中関係史資料叢書 7 日華学報』









『東北大学 2008 年博士論文』、p .	122。
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